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Am 29. Dezember 2020 verstarb unser hochgeschätzter ehema-
liger Kollege Herr Professor Dr. habil. Klaus NAUMANN. 
Klaus NAUMANN wurde am 5. Oktober 1930 in Stolpen/Sach-
sen geboren. Nach dem Abitur studierte er Biologie an der 
Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Bereits während des Stu-
diums wurde sein wissenschaftliches Interesse an der Phytopa-
thologie geweckt, und so schloss sich unmittelbar die Promo-
tion an, die er 1956 mit einer Dissertation zum Thema „Versu-
che über antagonistische Biotypen von Helminthosporium papa-
veris SAW. und einigen Streptomyceten-Stämmen unter beson-
derer Berücksichtigung der Rassenunterschiede in der Sensiti-
vität“ abschloss.
Direkt nach seiner Promotion wechselte Herr Dr. NAUMANN im 
Jahre 1956 an das Institut für Phytopathologie in Aschersleben. 
1968 habilitierte er sich an der Universität Jena mit einer Habi-
litationsschrift zum Thema „Untersuchungen zur Bodenmi-
kroflora nach Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“. Von 
1976 bis 1991 leitete Herr Dr. habil. Klaus NAUMANN die Abtei-
lung Bakteriologie des Instituts für Phytopathologie in Aschers-
leben. Mit Gründung der Bundesanstalt für Züchtungsfor-
schung an Kulturpflanzen (BAZ) im Jahre 1992 übernahm Herr 
Professor NAUMANN die Leitung des Instituts für Pathogendiag-
nostik und widmete sich dieser Aufgabe engagiert bis zu seinem 
Ruhestand im Jahr 1995.
Herrn Professor NAUMANNS wissenschaftliche Arbeiten zur 
Bodenmikroflora und zu bakteriellen Erkrankungen der Kultur-
pflanzen fanden große Anerkennung im In- und Ausland; sein 
überaus erfolgreiches wissenschaftliches Wirken als Phyto-
pathologe wird in rund 200 Veröffentlichungen in renommier-
ten nationalen und internationalen Fachzeitschriften und meh-
reren Fachbüchern belegt. Besonderer Ausdruck der Anerken-
nung seiner wissenschaftlichen Leistungen war die Ernennung 
zum Professor der Akademie der Landwirtschaftswissenschaf-
ten im Jahre 1990.
Bis in das vergangene Jahr hinein besuchte Herr Professor 
NAUMANN regelmäßig die Bibliothek des Julius Kühn-Instituts in 
Quedlinburg und führte Fachgespräche mit ehemaligen Kolle-
ginnen und Kollegen. Wir werden Herrn Professor NAUMANN als 
allseits geschätzten Kollegen und engagierten Phytopathologen 
in dankbarer Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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Herr Professor Dr. habil. Klaus Naumann bei einem seiner re-
gelmäßigen Besuche in der Bibliothek des JKI in Quedlinburg | 
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